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Samenvatting 
In het najaar van 2004 is er een onderzoek gestart naar de effecten op groei, productie en kwaliteit 
bij verschillende dag/nachttemperaturen, echter bij een gelijke etmaaltemperatuur. Bij een 
belichting van 8000 lux, gedurende 16 uur werden in vier afdelingen een gelijke etmaaltemperatuur 
van 15 oC gehandhaafd. Per afdeling werd de etmaaltemperatuur anders gerealiseerd. De 
verschillen in dag en nachttemperatuur liepen per afdeling op van ongeveer 4 oC tot 9 oC. In de 
laatste behandeling werd tijdelijk gedurende de nacht wel 6 oC gehaald. Vanaf week 2 is de 
productie begonnen van de geplante cultivars Orange Queen en Virginia.  
Gedurende de teelt zijn waarnemingen ten aanzien van productie, uitgroeiduur en kwaliteit 
uitgevoerd worden. De resultaten van de eerste winter hebben betrekking op de periode van 
november 2004 tot april 2005. In deze periode zijn geen verschillen gemeten ten aanzien van de 
gerealiseerde etmaaltemperaturen. Ook de grondtemperatuur in alle afdelingen zijn gelijk 
gerealiseerd. De productie verloopt in elke afdeling volgens hetzelfde patroon en er is geen invloed 
van de verschillende klimaatbehandelingen. De energiebesparing laat een licht oplopende trend zien 
naar mate de behandeling extremer wordt. Dit resulteert na het eerste winterseizoen van het 
onderzoek in een besparing van ruim 10% bij de meest extreme behandeling. 
In april is in de vier afdelingen naast de twee cultivars Virginia en Orange Queen de cultivar Granada 
geplant. In juni 2005 is na bespreking van de resultaten van de eerste winterperiode door de leden 
van de Landelijke Alstroemeria Commissie besloten om de etmaaltemperatuur een graad te 
verhogen en de belichting een uur langer te laten branden. Vanaf september is dit gerealiseerd. De 
gemiddelde etmaaltemperatuur is gegaan naar 16 oC en de belichtingsduur naar 17 uur.  
In februari/maart werden visueel de eerste verschillen tussen de afdelingen opgemerkt. Omdat het 
onderzoek officieel eind maart afgelopen was en de effecten van de behandelingen bij Alstroemeria 
zich een periode later laten zien, is door de commissie aan de financier Productschap Tuinbouw 
gevraagd het onderzoek te verlengen tot eind mei 2006. Dit is goed gekeurd.  
Kleine verschillen zijn ontstaan: Virginia bleef wat korter naarmate de dag/nacht verschillen groter 
werden, de gegevens van Orange Queen toonden geen betrouwbare verschillen, terwijl Granada 
niet positief reageerde op de grote dag/nacht verschillen. 
Uit de berekeningen van het energieverbruik bleek dat er bij grote dag/nachtverschillen behoorlijk 
bijgestookt moest worden. Als bij voorbeeld in de koude maand als januari 2006 gedurende een 
nachtperiode van 7 uur de kastemperatuur wegzakt naar 6 oC en bij het begin van de dagperiode 
de lampen aangaan moet er veel gas verbruikt worden om een dagtemperatuur van ongeveer 21 
oC te realiseren dit om aan de hogere etmaaltemperatuur te komen. Het kost daarom nogal wat 
energie om deze etmaaltemperatuur te behalen. Het gewas reageert hierop, niet direct in oktober 
als het klimaat gerealiseerd wordt. In maart zijn de eerste reacties aan het gewas te zien en kort 
daarop een reactie in de productie. 
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1 Inleiding en doel 
1.1 Probleemstelling 
In de teelt van Alstroemeria wordt steeds meer belicht, niet alleen qua areaal maar ook qua 
intensiteit. In de praktijk worden in kassen betrekkelijk lage etmaaltemperaturen (150 C) 
gerealiseerd. Als met een hoge intensiteit, bijvoorbeeld 8000 lux, gedurende 16 uur wordt belicht, 
zal de kastemperatuur door deze belichtingssterkte ongeveer 40 Celsius toenemen. De vraag is 
dan hoe ver mag de nachttemperatuur dalen opdat schade in de vorm van groei- en 
productievertraging en kwaliteitsvermindering voorkomen kan worden. Mogelijk kan de hoogte van 
het gewas beïnvloed worden door grote verschillen in dag- en nachttemperatuur.  
In de nog betrekkelijk jonge teelt van Alstroemeria is onderzoek naar de invloed van 
kastemperatuur op de groei en productie nog niet uitgevoerd. In recent onderzoek (PPO Horst 
2002 en Klazienaveen 2001) is het effect van assimilatiebelichting op groei en kwaliteit getoetst. 
Echter in deze onderzoeken is niet onderzocht hoe ver de nachttemperatuur kan dalen met behoud 
van productie en kwaliteit. 
1.2 Doel 
Door een energie-efficiënte temperatuurstrategie in relatie tot assimilatiebelichting verkrijgen van 
een verlaging van het energiegebruik met behoud van productie en kwaliteit in de teelt van 
Alstroemeria. 
Door een verhoging van de kastemperatuur zal er minder geventileerd worden zodat er een 
efficiëntere CO2 benutting zal zijn. 
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2 Materiaal en methode  
2.1 Teeltgegevens 
Plantdatum: 27 oktober 2004 
 
Belichting: 8000 lux 
 
Daglengte: bijbelichten tot 16 uur (winter 2004-2005) en tot 17 uur (winter 2005-2006) 
 
Cultivars: Virginia, Orange Queen en Granada (vanaf april 2005) 
 
Behandelingen:  
 
    
afdeling etmaaltemperatuur 
2005/2006 
nachttemperatuur dagtemperatuur 
2005/2006 
    
3 15°C/16°C 12°C 16°C/19.5°C 
4 15°C/16°C 10°C 17°C/20°C 
5 15°C/16°C 8°C 18°C/20.5°C 
6 15°C/16°C 6°C 19°C/21°C 
 
Er wordt in de eerste winterperiode van 2004/2005 vanaf 16 uur voor zononder belicht met 8000 
lux (90 µmol.m-2.s-1) en geschermd als de belichting aan gaat tot één uur na zonop en als de 
buitentemperatuur lager is dan -2°C. In de winterperiode van 2005/2006 is 17 uur voor zononder 
belicht (= in totaal 17 uur belichten) en de etmaaltemperatuur is ingesteld op 17 oC. De belichting 
gaat uit bij een globale instraling van 150 Wm-2.  
 
2.2 Waarnemingen 
- Productie in aantal en gewicht van kwaliteit 1, 2 en 3 
 Kwaliteit 1 en 2 worden gesneden op 80 cm en ook het nettogewicht wordt bepaald. Het 
verschil tussen het bruto en netto gewicht wordt berekend in een percentage en geeft een 
indicatie voor de lengte van het gewas, hoe hoger het percentage gewicht afgesneden, des te 
langer waren de takken. 
 
- Aantal loos en gewicht loos 
 
- Uitgroeiduur vanaf scheut 
 
- Klimaat 
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2.3 Gerealiseerde temperaturen 
Gedurende de teelt zijn in de vier afdelingen gemeten: de bodemtemperatuur en de diverse 
onderdelen van het kasklimaat, zoals opening luchtramen, ruimtetemperatuur en R.V. In de 
onderstaande figuren worden de resultaten weergegeven. In figuur 1 staat de gemiddelde 
temperatuur per uur van de vier afdelingen gegeven, welke in januari 2005 is gerealiseerd.  
2.3.1 Winter 2004-2005 
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Grafiek 1 - Verloop van de gemiddelde temperatuur per uur van de 4 afdelingen welke op de dagen 
in januari 2005 zijn gerealiseerd. 
 
In de volgende vier figuren (2 a t/m 2d) wordt per afdeling per week de gemiddelde temperatuur 
gegeven van de bodem, de etmaaltemperatuur van de kasruimte en de dag- en nachtverschillen. In 
de grijze strook worden de gemiddelde nacht en dagtemperaturen per week getoond. In week 49 
(2004) tot week 5 (2005) is de nacht van 19.00u tot 01.00u en vanaf week 5 van 22.00u tot 
04.00 u. De dag is in de eerste periode van 05.00u tot 17.00 u. en in de tweede periode van 
08.00u tot 20.00u. In de vier figuren is duidelijk af te lezen dat de ruimte- en de bodemtemperatuur 
in de vier afdelingen vrijwel gelijk zijn en dat de verschillen tussen dag- en nachttemperatuur tussen 
de afdelingen oplopen. Duidelijk blijkt dat in de weken 8 en 9 de buitentemperatuur vrij laag was, de 
nachttemperatuur in de kas daalde tot ongeveer 7 oC. 
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Figuur 2a - Het weekgemiddelde van de bodem- en kastemperatuur van afdeling 3 met daarbij het 
verschil tussen de gemiddelde nacht en dag temperatuur in de winter van 2004-2005. 
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Figuur 2b - Het weekgemiddelde van de bodem- en kastemperatuur van afdeling 4 met daarbij het 
verschil tussen de gemiddelde nacht en dag temperatuur in de winter van 2004-2005. 
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Figuur 2c - Het weekgemiddelde van de bodem- en kastemperatuur van afdeling 5 met daarbij het 
verschil tussen de gemiddelde nacht en dag temperatuur in de winter van 2004-2005. 
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Figuur 2d- Het weekgemiddelde van de bodem- en kastemperatuur van afdeling 6 met daarbij het 
verschil tussen de gemiddelde nacht en dag temperatuur in de winter van 2004-2005. 
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2.3.2 Winter 2005-2006 
 
In de tweede winterperiode is per etmaal een uur meer belicht en de etmaaltemperatuur is met een 
graad naar 17 oC verhoogd. Over januari 2006 worden de gerealiseerde uurgemiddelden van de 
ruimtetemperatuur getoond in de figuur 3. Duidelijk blijkt dat ten opzichte van de winter van 
2004/2005 grotere verschillen gerealiseerd zijn tussen dag- en nachttemperatuur.  
Dat blijkt ook uit de figuren 4a tot en met 4d, waarbij de kas- en grondtemperaturen per afdeling 
worden getoond en de verschillen tussen de nachttemperatuur (19.00u tot 01.00u) en de 
dagtemperatuur (05.00u tot 17.00u). 
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Grafiek 3 - Verloop van de gemiddelde temperatuur per uur van de 4 afdelingen welke op de dagen 
in januari 2006 zijn gerealiseerd. 
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Figuur 4a - Het weekgemiddelde van de bodem- en kastemperatuur van afdeling 3 met daarbij het 
verschil tussen de gemiddelde nacht en dag temperatuur in de winter van 2005-2006. 
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Figuur 4b- Het weekgemiddelde van de bodem- en kastemperatuur van afdeling 4 met daarbij het 
verschil tussen de gemiddelde nacht en dag temperatuur in de winter van 2005-2006. 
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Figuur 4c - Het weekgemiddelde van de bodem- en kastemperatuur van afdeling 5 met daarbij het 
verschil tussen de gemiddelde nacht en dag temperatuur in de winter van 2005-2006. 
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Figuur 4d - Het weekgemiddelde van de bodem- en kastemperatuur van afdeling 6 met daarbij het 
verschil tussen de gemiddelde nacht en dag temperatuur in de winter van 2005-2006. 
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3 Resultaten 
Vanaf begin januari 2005 zijn tweemaal per week de rijpe takken geoogst. Per cultivar is een 
oppervlakte van ongeveer 10 vierkante meter geoogst. Van alle geoogste takken in de 
kwaliteitklasse 1 en 2 is het bruto gewicht en het netto gewicht (d.i. het gewicht op een taklengte 
van 80 cm) bepaald. Bij de derde soort werd alleen het bruto gewicht bepaald.  
In de onderstaande grafieken wordt per cultivar het netto versgewicht van de veilbare takken in 
gewicht per m2 (zonder looppaden) gegeven. Vervolgens het aantal geoogste veilbare takken in 
aantal per m2 (zonder looppaden) en het gemiddelde takgewicht van de veilbare takken bij een 
lengte van 80 cm. Gevolgd door het verschil tussen bruto- en nettogewicht uitgedrukt in procenten, 
welke een maat weergeeft van de lengte van de takken.  
Bij het boven de grond komen van de takken zijn tweemaal per week een aantal takken gelabeld om 
bij de oogst te kunnen bepalen de uitgroeiduur van de takken. Dit is dus de snelheid weergegeven 
in dagen van zichtbaar worden van de tak tot het oogsttijdstip.  
In 3.1.1 worden de resultaten weergegeven van de oogst van de cultivar Virginia in het eerste 
winterseizoen van week 1 tot week 22 in 2005 en de resultaten in tabelvorm van dit winterseizoen 
ten aanzien de stand van de waarnemingen tot en met week 22. In deze tabel wordt tevens 
gegeven de hoeveelheid en gewicht van de takken met klasse 3 en het aantal en gewicht van de 
zogenoemde loze takken. 
In 3.1.2 volgt het winterseizoen van 2005-2006 van Virginia en vervolgens in 3.1.3 de gehele 
teeltperiode van oktober 2004 tot april 2006, dit dan in grafieken weergegeven in periodes van 4 
weken in plaats van per week.  
In 3.2 en 3.3 wordt dit zelfde gedaan voor Orange Queen en Granada, Granada werd echter pas in 
april 2005 geplant dus hiervan zijn geen gegevens voor de eerste winter. 
3.1 Virginia 
3.1.1 Winter 2004-2005 
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Grafiek 5 - Het netto gewicht (g/m2) van de veilbare takken van Virginia vanaf de start van de 
oogst in januari 2005. 
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Grafiek 6 - Het aantal veilbare takken (g/m2) van Virginia vanaf de start van de oogst in januari 
2005. 
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Grafiek 7 - Het gemiddeld takgewicht van de veilbare takken gesneden op 80 cm van Virginia 
vanaf de start van de oogst in januari 2005. 
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Grafiek 8 - Het percentage weggesneden van de veilbare takken van Virginia vanaf de start van 
de oogst in januari 2005. 
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Grafiek 9 - De uitgroeiduur van Virginia vanaf de start van de oogst in januari 2005, het 
weergegeven weeknummer is de weeknummer van het begin van de groei van de tak. 
 
Tabel 1 - Overzicht van de gemeten oogstgegevens van Virginia in de winterperiode vanaf de 
start van de oogst in januari 2005.  
Wk 1 t/m wk 22, 2005      
(22 weken) afdeling 3 afdeling 4 afdeling 5 afdeling 6  
      
Veilbaar      
Gewicht (kg/m2) 11.2 11.1 11.2 11.4  
Aantal takken (n/m2) 168 164 169 172  
Gemiddeld takgewicht (g) 66 68 66 67  
% weggesneden 25 24 27 25  
Kwaliteit 3      
Gewicht (kg/m2) 0.4 0.4 0.3 0.4  
Aantal takken (n/m2) 11 11 8 10  
Loos      
Gewicht (kg/m2) 1.7 1.5 1.8 1.6  
Aantal takken (n/m2) 52 48 56 47  
      
Uitgroeiduur (dagen) 48 48 49 50  
Uitgroeiduur week 50 t/m 16 
 
Na verwerking van de gegevens bleek dat bij de cultivar Virginia er geen betrouwbare verschillen 
gevonden werd bij de berekende waarnemingen in productie en kwaliteit in het eerste winterseizoen 
2004/2005. 
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3.1.2 Winter 2005-2006 
De oogstwaarnemingen zijn de gehele zomer voortgegaan. In de zomerperiode zijn geen 
verschillen in temperatuur per afdeling gerealiseerd. Pas in oktober 2005 zijn er op koude dagen 
de eerste klimaatverschillen waargenomen. In oktober is ook de nieuwe etmaaltemperatuur van 17 
0C en de belichtingsduur van 17 uur in gesteld. De oogstwaarnemingen van week 48 tot en met 
week 22 hebben dan ook betrekking op deze teeltomstandigheden. 
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Grafiek 10 - Het netto gewicht (g/m2) van de veilbare takken van Virginia van week 48 2005 tot en 
met week 22 2006. 
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Grafiek 11 - Het aantal veilbare takken (g/m2) van Virginia van week 48 2005 tot en met week 22 
2006. 
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Grafiek 12 - Het gemiddeld takgewicht van de veilbare takken gesneden op 80 cm van Virginia van 
week 48 2005 tot en met week 22 2006. 
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Grafiek 13 - Het percentage weggesneden van de veilbare takken van Virginia van week 48 2005 
tot en met week 22 2006. 
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Grafiek 14 - De uitgroeiduur van Virginia vanaf week 42 2005 tot en met week 16 2006, het 
weergegeven weeknummer is de weeknummer van het begin van de groei van de tak. 
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Tabel 2 - Overzicht van de gemeten oogstgegevens van Virginia van de winterperiode 2005-
2006. 
Wk 48 ‘05 t/m wk 22 ‘06      
(28 weken) afdeling 3 afdeling 4 afdeling 5 afdeling 6  
      
Veilbaar      
Gewicht (kg/m2) 15.1 16.0 15.3 15.3  
Aantal takken (n/m2) 296 293 280 293  
Gemiddeld takgewicht (g) 52 55 56 52  
% weggesneden 20 19 20 18  
Kwaliteit 3      
Gewicht (kg/m2) 0.7 0.8 0.7 0.6  
Aantal takken (n/m2) 34 32 34 28  
Loos      
Gewicht (kg/m2) 0.7 0.6 0.9 0.7  
Aantal takken (n/m2) 46 31 39 34  
      
Uitgroeiduur (dagen) 42 42 42 41  
Uitgroeiduur wk 42 t/m wk 16 
 
In de winterperiode van week 48 in 2005 tot en met week 22 in 2006 zijn evenals in de 
winterperiode van 2004/2005 geen betrouwbare verschillen bij Virginia waargenomen. Er is wel 
enige variatie in takgewicht maar deze loopt niet gelijk aan de behandelingen. Afdeling 6 (met lage 
nachttemperatuur en hoge dagtemperaturen) lijkt wel iets minder kwaliteit 3 takken te hebben.  
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3.1.3 Geheel 
 
Om een duidelijk beeld te geven over de gehele proefperiode van 72 oogstweken zijn de data van 
de cultivar Virginia gemiddeld per periode van 4 weken berekend. Het verloop van de resultaten in 
de tijd wordt weergegeven in de volgende figuren. 
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Grafiek 15 - Het netto gewicht (g/m2) van de veilbare takken van Virginia per 4 weken over de 
gehele proefperiode. 
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Grafiek 16 - Het aantal veilbare takken (g/m2) van Virginia per 4 weken over de gehele 
proefperiode. 
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Grafiek 17 - Het gemiddeld takgewicht van de veilbare takken gesneden op 80 cm van Virginia per 
4 weken over de gehele proefperiode. 
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Grafiek 18 - Het percentage weggesneden van de veilbare takken van Virginia per 4 weken over 
de gehele proefperiode. 
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Grafiek 19 - De uitgroeiduur van Virginia per 4 weken over de gehele proefperiode, het 
weergegeven periodenummer is het periodenummer van het begin van de groei van 
de tak. 
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Tabel 3 - Overzicht van de gemeten oogstgegevens van Virginia over de gehele proefperiode. 
Geheel (72 weken)      
 afdeling 3 afdeling 4 afdeling 5 afdeling 6  
      
Veilbaar      
Gewicht (kg/m2) 37.9 40.5 38.7 39.4  
Aantal takken (n/m2) 670 683 647 686  
Gemiddeld takgewicht (g) 57 59 60 57  
% weggesneden 18 17 19 18  
Kwaliteit 3      
Gewicht (kg/m2) 1.5 1.5 1.3 1.2  
Aantal takken (n/m2) 60 55 55 49  
Loos      
Gewicht (kg/m2) 5.6 5.1 6.6 5.8  
Aantal takken (n/m2) 189 164 203 186  
      
Uitgroeiduur (dagen) 42 42 42 42  
 
Over de gehele teeltperiode zijn er bij Virginia geen betrouwbare verschillen in productie en 
uitgroeiduur tussen de behandelingen als gevolg van het temperatuursregime. Wel is er een klein 
effect op de hoeveelheid kwaliteit 3. 
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3.2 Orange Queen 
In 3.2.1 worden de resultaten weergegeven van de oogst van de cultivar Orange Queen in het 
eerste winterseizoen van week 1 tot week 22 in 2005 en de resultaten in tabelvorm van dit 
winterseizoen ten aanzien de stand van de waarnemingen tot en met week 22. In deze tabel wordt 
tevens gegeven de hoeveelheid en gewicht van de takken met klasse 3 en het aantal en gewicht 
van de zogenoemde loze takken. 
 
3.2.1 Winter 2004-2005 
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Grafiek 20 - Het netto gewicht (g/m2) van de veilbare takken van Orange Queen vanaf de start van 
de oogst in januari 2005. 
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Grafiek 21 - Het aantal veilbare takken (g/m2) van Orange Queen vanaf de start van de oogst in 
januari 2005. 
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Grafiek 22 - Het gemiddeld takgewicht van de veilbare takken gesneden op 80 cm van Orange 
Queen vanaf de start van de oogst in januari 2005. 
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Grafiek 23 - Het percentage weggesneden van de veilbare takken van Orange Queen vanaf de 
start van de oogst in januari 2005. 
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Grafiek 24 - De uitgroeiduur van Orange Queen vanaf de start van de oogst in januari 2005, het 
weergegeven weeknummer is de weeknummer van het begin van de groei van de tak. 
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Tabel 4 - Overzicht van de gemeten oogstgegevens van Orange Queen in de winterperiode 
vanaf de start van de oogst in januari 2005. 
Wk 1 t/m wk 22, 2005      
(22 weken) afdeling 3 afdeling 4 afdeling 5 afdeling 6  
      
Veilbaar      
Gewicht (kg/m2) 12.1 11.3 11.6 11.1  
Aantal takken (n/m2) 176 160 167 157  
Gemiddeld takgewicht (g) 69 70 70 71  
% weggesneden 23 23 24 23  
Kwaliteit 3      
Gewicht (kg/m2) 0.3 0.3 0.4 0.3  
Aantal takken (n/m2) 11 10 11 9  
Loos      
Gewicht (kg/m2) 2.0 2.4 2.4 2.1  
Aantal takken (n/m2) 70 78 79 71  
      
Uitgroeiduur (dagen) 52 50 51 51  
Uitgroeiduur week 50 2004 t/m week 16 2005 
 
Bij Orange Queen is er een heel licht effect te zien van de temperatuur. In de laatste afdeling met 
de lage nachttemperatuur en de hoge dagtemperatuur is een iets lagere productie van veilbare 
takken, de takken zijn weliswaar iets zwaarder, maar het zijn er minder en in het geheel is er 
minder gewicht. Er is geen effect op de uitgroeiduur of lengte van het gewas waargenomen. 
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3.2.2 Winter 2005-2006 
 
De oogstwaarnemingen zijn de gehele zomer voortgegaan. In de zomerperiode zijn geen 
verschillen in temperatuur per afdeling gerealiseerd. Pas in oktober 2005 zijn er op koude dagen 
de eerste klimaatverschillen waargenomen.  In oktober is ook de nieuwe etmaaltemperatuur van 17 
0C en de belichtingsduur van 17 uur in gesteld. De oogstwaarnemingen van week 48 tot en met 
week 22 hebben dan ook betrekking op deze teeltomstandigheden. 
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Grafiek 25 - Het netto gewicht (g/m2) van de veilbare takken van Orange Queen van week 48 
2005 tot en met week 22 2006. 
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Grafiek 26 - Het aantal veilbare takken (g/m2) van Orange Queen van week 48 2005 tot en met 
week 22 2006. 
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Grafiek 27 - Het gemiddeld takgewicht van de veilbare takken gesneden op 80 cm van Orange 
Queen van week 48 2005 tot en met week 22 2006. 
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Grafiek 28 - Het percentage weggesneden van de veilbare takken van Orange Queen van week 48 
2005 tot en met week 22 2006. 
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Grafiek 29 - De uitgroeiduur van Orange Queen vanaf week 42 2005 tot en met week 16 2006, het 
weergegeven weeknummer is het weeknummer van het begin van de groei van de tak. 
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Tabel 5 - Overzicht van de gemeten oogstgegevens van Orange Queen van de winterperiode 
2005-2006. 
Wk 48 ’05 t/m wk 22 ’06      
(28 weken) afdeling 3 afdeling 4 afdeling 5 afdeling 6  
      
Veilbaar      
Gewicht (kg/m2) 16.1 15.7 15.7 15.7  
Aantal takken (n/m2) 335 332 328 331  
Gemiddeld takgewicht (g) 51 49 49 48  
% weggesneden 24 24 24 23  
Kwaliteit 3      
Gewicht (kg/m2) 0.2 0.3 0.4 0.2  
Aantal takken (n/m2) 9 16 15 11  
Loos      
Gewicht (kg/m2) 1.1 0.6 0.7 0.7  
Aantal takken (n/m2) 78 48 66 63  
      
Uitgroeiduur (dagen) 42 41 40 41  
Uitgroeiduur week 42 2005 t/m week 16 2006 
 
Hoewel de instellingen in deze tweede winter extremer waren dan in de eerste winter zijn er nu bij 
Orange Queen geen effecten op de productie of uitgroeiduur. 
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3.2.3 Geheel 
 
Om een duidelijk beeld te geven over de gehele proefperiode van 72 oogstweken zijn de data van 
de cultivar Orange Queen gemiddeld per periode van 4 weken berekend. Het verloop van de 
resultaten in de tijd wordt weergegeven in de volgende figuren. 
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Grafiek 30 - Het netto gewicht (g/m2) van de veilbare takken van Orange Queen per 4 weken over 
de gehele proefperiode. 
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Grafiek 31 - Het aantal veilbare takken (g/m2) van Orange Queen per 4 weken over de gehele 
proefperiode. 
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Grafiek 32 - Het gemiddeld takgewicht van de veilbare takken gesneden op 80 cm van Orange 
Queen per 4 weken over de gehele proefperiode. 
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Grafiek 33 - Het percentage weggesneden van de veilbare takken van Orange Queen per 4 weken 
over de gehele proefperiode. 
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Grafiek 34 - De uitgroeiduur van Orange Queen per 4 weken over de gehele proefperiode, het 
weergegeven periodenummer is het periodenummer van het begin van de groei van de tak. 
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 Tabel 6  - Overzicht van de gemeten oogstgegevens van Orange Queen over de gehele 
proefperiode. 
 
Geheel (72 weken)      
 afdeling 3 afdeling 4 afdeling 5 afdeling 6  
      
Veilbaar      
Gewicht (kg/m2) 40.9 40.2 40.6 39.4  
Aantal takken (n/m2) 753 732 735 729  
Gemiddeld takgewicht (g) 54 55 55 54  
% weggesneden 22 22 23 22  
Kwaliteit 3      
Gewicht (kg/m2) 0.9 1.0 1.0 0.9  
Aantal takken (n/m2) 34 41 37 35  
Loos      
Gewicht (kg/m2) 7.3 6.1 7.0 7.1  
Aantal takken (n/m2) 270 233 247 271  
      
Uitgroeiduur (dagen) 43 42 42 42  
 
Er zijn geen duidelijke verschillen tussen de behandelingen bij Orange Queen. 
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3.3 Granada 
In 3.3.1 worden de resultaten weergegeven van de oogst van de cultivar Granada in het tweede 
winterseizoen van week 48 in 2005 tot week 22 in 2006 en de resultaten in tabelvorm van dit 
winterseizoen. In deze tabel wordt tevens gegeven de hoeveelheid en gewicht van de takken met 
klasse 3 en het aantal en gewicht van de zogenoemde loze takken. 
De oogstwaarnemingen zijn, vanaf de eerste oogst in mei 2005, de gehele zomer voortgegaan. In 
de zomerperiode zijn geen verschillen in temperatuur per afdeling gerealiseerd. Pas in oktober 
2005 zijn er op oude dagen de eerste verschillen waargenomen. In oktober is ook de nieuwe 
etmaaltemperatuur van 17 0C en de belichtingsduur van 17 uur in gesteld. De oogstwaarnemingen 
van week 48 tot en met week 22 hebben dan ook betrekking op deze teeltomstandigheden. 
 
3.3.1 Winter 2005-2006 
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Grafiek 35 - Het netto gewicht (g/m2) van de veilbare takken van Granada van week 48 2005 tot 
en met week 22 2006. 
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Grafiek 36 - Het aantal veilbare takken (g/m2) van Granada van week 48 2005 tot en met week 22 
2006. 
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Grafiek 37 - Het gemiddeld takgewicht van de veilbare takken gesneden op 80 cm van Granada 
van week 48 2005 tot en met week 22 2006. 
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Grafiek 38 - Het percentage weggesneden van de veilbare takken van Granada van week 48 2005 
tot en met week 22 2006. 
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Grafiek 39 - De uitgroeiduur van Granada vanaf week 42 2005 tot en met week 16 2006, het 
weergegeven weeknummer is de weeknummer van het begin van de groei van de tak. 
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Tabel 7 - Overzicht van de gemeten oogstgegevens van Granada van de winterperiode 2005-
2006. 
 
Wk 48 ’05 t/m wk 22 ‘06      
(28 weken) afdeling 3 afdeling 4 afdeling 5 afdeling 6  
      
Veilbaar      
Gewicht (kg/m2) 15.2 15.6 12.1 13.4  
Aantal takken (n/m2) 269 270 223 243  
Gemiddeld takgewicht (g) 57 57 56 56  
% weggesneden 9 9 9 8  
Kwaliteit 3      
Gewicht (kg/m2) 0.4 0.4 0.5 0.6  
Aantal takken (n/m2) 16 14 21 20  
Loos      
Gewicht (kg/m2) 0.9 0.9 1.5 1.3  
Aantal takken (n/m2) 33 35 44 46  
      
Uitgroeiduur (dagen) 43 - 41 43  
Uitgroeiduur week 42 2005 t/m week 16 2006 
 
Bij Granada blijven de twee laatste afdelingen duidelijk achter in productie. Het takgewicht is 
ongeveer hetzelfde maar het zijn veel minder takken. In de laatste twee afdelingen wordt ook meer 
kwaliteit 3 geoogst en meer loos getrokken. 
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3.3.2 Geheel 
 
Om een duidelijk beeld te geven over de gehele proefperiode van 52 oogstweken zijn de data van 
de cultivar Granada gemiddeld per periode van 4 weken berekend. Het verloop van de resultaten in 
de tijd wordt weergegeven in de volgende figuren. 
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Grafiek 40 - Het netto gewicht (g/m2) van de veilbare takken van Granada per 4 weken over de 
gehele proefperiode. 
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Grafiek 41- Het aantal veilbare takken (g/m2) van Granada per 4 weken over de gehele 
proefperiode. 
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Grafiek 42 - Het gemiddeld takgewicht van de veilbare takken gesneden op 80 cm van Granada 
per 4 weken over de gehele proefperiode. 
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Grafiek 43 - Het percentage weggesneden van de veilbare takken van Granada per 4 weken over 
de gehele proefperiode. 
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Grafiek 44 - De uitgroeiduur van Granada per 4 weken over de gehele proefperiode, het 
weergegeven periodenummer is het periodenummer van het begin van de groei van 
de tak. 
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Tabel 8 - Overzicht van de gemeten oogstgegevens van Granada over de gehele proefperiode. 
Geheel (52 weken)      
 afdeling 3 afdeling 4 afdeling 5 afdeling 6  
      
Veilbaar      
Gewicht (kg/m2) 25.6 28.5 22.4 23.5  
Aantal takken (n/m2) 422 455 369 405  
Gemiddeld takgewicht (g) 61 63 61 58  
% weggesneden 9 10 9 8  
Kwaliteit 3      
Gewicht (kg/m2) 1.1 1.0 1.1 1.0  
Aantal takken (n/m2) 32 30 34 32  
Loos      
Gewicht (kg/m2) 7.1 6.6 10.0 9.6  
Aantal takken (n/m2) 159 150 202 206  
      
Uitgroeiduur (dagen) 42 40 40 42  
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3.4 Gasverbruik 
Het gasverbruik is berekend met een model dat rekent met het verschil tussen kastemperatuur en 
buistemperatuur. In figuur 3.4.1 zijn de data in uurwaarden per etmaal gegeven voor de meest 
koude maand van de winterperiode 2004-2005: januari 2005. In de daarop volgende tabel zijn de 
berekende waarden gegeven per week voor de vier afdelingen.  
3.4.1 Winter 2004-2005 
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Grafiek 45 -  Gemiddeld gasverbruik in januari 2005 per uur over een etmaal.  
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Tabel 9 -  Gasverbruik (m3/week/ha) in de winter van 2004-2005 
     
Weeknummer Afd 3 Afd 4 Afd 5 Afd 6 
     
49 1426 1162 1181 2134 
50 2682 2145 2030 3162 
51 3610 3095 2975 4161 
52 3273 2722 2642 3894 
53 2915 2448 2473 3667 
1 1570 1221 1391 2453 
2 2152 1530 1555 2536 
3 2516 1911 1982 3130 
4 3286 2390 2189 4237 
5 1271 819 964 1803 
6 1949 1507 1553 2409 
7 2601 2930 2799 3832 
8 3615 3154 2796 3943 
9 3221 4766 4134 5720 
10 987 1323 1373 2510 
11 228 297 406 945 
12 20 62 133 191 
13 0 8 34 163 
14 124 188 160 641 
15 0 1 11 215 
16 95 15 1 111 
17 0 0 0 0 
Som 37540 33693 32782 51858 
Percentage 
t.o.v. afd. 3   90% 87% 138% 
 
Het hoger verbruik in afdeling 6 kan verklaard worden doordat dit een kas is met een buitengevel. 
Uit verdere berekeningen, waarbij het effect van de buitengevel is genegeerd, is gebleken dat de 
besparing in deze kas ook rond de 10 % zal liggen. 
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3.4.2 Winter 2005-2006 
 
Voor de tweede winterperiode, waarbij de daglengte met een uur verlengd is en de 
etmaaltemperatuur is verhoogd naar 17 oC , is het gasverbruik ook berekend, volgens het zelfde 
principe als hierboven beschreven. Het gasverbruik gedurende de maand januari 2006 met de 
gemiddelde uur waarden is gegeven in figuur 46. 
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Grafiek 46 -  Gemiddeld gasverbruik in januari 2006 per uur over een etmaal.  
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In de volgende tabel zijn de berekende waarden van het gasverbruik gegeven per week voor de vier 
afdelingen gedurende het winterseizoen 2005-2006  
 
Tabel 10 -  Gasverbruik (m3/week/ha) in de winter van 2005-2006 
 
     
Weeknummer Afd 3 Afd 4 Afd 5 Afd 6 
     
45 22 56 134 525 
46 1026 1094 1549 2096 
47 1967 2487 2964 3971 
48 3266 4827 5459 6469 
49 1315 2376 3012 4267 
50 1266 2317 2859 4436 
51 2545 3768 4375 5648 
52 5714 7126 7340 8814 
53 875 1244 1674 2148 
1 4547 6332 6263 7726 
2 5765 7344 7488 8965 
3 3745 5335 5822 7911 
4 8846 10625 11249 13427 
5 4284 5716 6601 8685 
6 5038 5672 7876 9688 
7 3507 4668 6123 8030 
8 6601 8444 8815 10585 
9 6552 8391 8830 10618 
10 1286 1748 1757 2169 
Som 68165 89570 100186 126179 
Percentage 
t.o.v. afd. 3  131% 147% 185% 
 
Door de extreem veranderde instellingen ten opzichte van het winterseizoen 2004-2005 is er in 
plaats van gas te besparen, meer gas verbruikt. 
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4 Conclusies en discussie 
In het najaar van 2004 is er een onderzoek gestart naar de effecten op groei, productie en kwaliteit 
bij verschillende dag/nachttemperaturen, echter bij een gelijke etmaaltemperatuur. Bij een 
belichting van 8000 lux, gedurende 16 uur werden in vier afdelingen een gelijke etmaaltemperatuur 
van 15 oC gehandhaafd. Per afdeling werd de etmaaltemperatuur anders gerealiseerd. De 
verschillen in dag en nachttemperatuur liepen per afdeling op van ongeveer 4 oC tot 9 oC. In de 
laatste behandeling werd tijdelijk gedurende de nacht wel 6 oC gehaald. Vanaf week 2 is de 
productie begonnen van de geplante cultivars Orange Queen en Virginia.  
In april is in de vier afdelingen naast de twee cultivars Virginia en Orange Queen de cultivar Granada 
geplant. In juni 2005 is na bespreking van de resultaten van de eerste winterperiode door de leden 
van de Landelijke Alstroemeria Commissie besloten om de etmaaltemperatuur een graad te 
verhogen en de belichting een uur langer te laten branden. Vanaf september is dit gerealiseerd. De 
gemiddelde etmaaltemperatuur is gegaan naar 16 oC en de belichtingsduur naar 17 uur.  
In februari/maart werden visueel de eerste verschillen tussen de afdelingen opgemerkt. Omdat het 
onderzoek officieel eind maart afgelopen was en het effecten van de behandelingen bij Alstroemeria 
zich een periode later laten zien, is door de commissie aan de financier Productschap Tuinbouw 
gevraagd het onderzoek te verlengen tot eind mei 2006. Dit is goed gekeurd.  
Ten aanzien van de verkregen resultaten het volgende per cultivar. 
 
cv. Virginia 
Uit de productiegegevens blijkt dat over de gehele productieperiode van 72 weken er geen 
betrouwbare verschillen zijn tussen de temperatuursbehandelingen ten aanzien van aantal veilbare 
takken en het versgewicht van de takken. Het aantal takken varieert per periode van 15 stuks in de 
winterperiode tot 50 - 60 stuks in de periodes 5-6. 
Opmerkelijk is dat wanneer de productie het hoogst is dat het gemiddeld takgewicht het laagst is 
en ook omgekeerd, als er weinig takken gesneden worden (lage dichtheid) is het takgewicht hoger 
dan in andere perioden. Dit soort luxe gewasconsumptie kan beter omgezet worden in meer takken 
per m2 . Mogelijk is dit door een voor deze cultivar een optimale bodemtemperatuur aan te houden. 
Uit de gegevens blijkt tevens dat juist in de periode van veel geoogste takken de bruto taklengte 
laag is (periode 6, 7 en 8). In deze perioden is de uitgroeiduur van de takken ongeveer 35 dagen, 
terwijl in een periode van lage productie de uitgroeiduur ongeveer 50 dagen is. Over de gehele 
oogstperiode van 72 weken bleek dat ongeveer 21% van het aantal geoogste takken zogenaamde 
loze takken te zijn. Dit was onafhankelijk van de behandelingen. Ten aanzien van het totaal 
versgewicht was het gewicht van de loze takken 13%. Loze takken zijn bij deze cultivar lichtere 
takken, maar gelet op het gewicht kan de totale productie van veilbare takken fors verhoogd 
worden als er geen loze takken gevormd worden. 
 
cv. Orange Queen 
Bij cv. Orange Queen zijn de gegevens per afdeling wisselend en zijn er geen betrouwbare 
verschillen ten aanzien van versgewicht en aantal veilbare takken tussen de behandelingen.  
Bij het aantal veilbare takken is er een forse golfbeweging tussen de seizoenen. In periode 6 van 
het tweede oogstjaar worden er 60 – 75 takken per m2 geoogst met een versgewicht van 
ongeveer 12 kg, terwijl in de winterperiode  (periode 11-12) een minimum aantal van 20 stuks met 
een versgewicht van 3,5 kg wordt geoogst. Zowel het gemiddeld takgewicht als de lengte van deze 
cultivar is over de gehele oogstperiode redelijk constant. De uitgroeiduur van de veilbare takken is 
in periode 6-8 het snelst, ongeveer 34 dagen, en in de winterperiode ongeveer 50 dagen. De 
uitgroeiduur komt overeen met die van cv. Virginia. Over de gehele oogstperiode van 72 weken 
bleek dat ongeveer 26% van het aantal geoogste takken zogenaamde loze takken te zijn. Dit was 
onafhankelijk van de behandelingen. Ten aanzien van het totaal versgewicht was het gewicht van de 
loze takken 14%. Ook bij deze cultivar hebben de loze takken geen hoog gewicht, maar toch kan 
een forse winst behaald worden in productie als er geen loze takken geoogst behoeven te worden.  
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cv. Granada 
Bij cv. Granada blijkt er een negatief effect te ontstaan als het verschil tussen dag en 
nachttemperatuur groter wordt. Het aantal veilbare takken neemt af en daardoor ook het 
geproduceerde gewicht per m2. Gedurende vrijwel het gehele jaar blijkt het aantal veilbare takken 
en het versgewicht hiervan in de twee afdelingen met het grootste verschil tussen dag en 
nachttemperatuur lager te zijn dan de resultaten in afdeling 3. Gedurende de oogstperiode is er een 
geleidelijke toename in het aantal geoogste veilbare takken van ongeveer 15 tot 50 takken per 
periode. Het gemiddeld takgewicht toont een golfbeweging van 80 naar 50 gram in de periode 10 
ten opzichte van periode 3. Het gemiddeld takgewicht  toont geen wiskundig betrouwbare 
verschillen tussen de behandelingen. Maar ook bij het takgewicht zijn de takken bij de afdelingen 
met de grote temperatuurverschillen wat lichter dan bij de andere afdelingen. Granada blijft in het 
algemeen vrij kort. In het voorjaar (periode 3-6) wordt slechts 5% van het takgewicht afgesneden 
om aan een taklengte van 80 cm te komen. In de winterperiode (periode 10-11) varieert dit van 10 
tot 20%. Ook Granada heeft een uitgroeiduur van 35 tot 50 dagen en er zijn geen verschillen 
tussen de resultaten per behandeling. Over de gehele oogstperiode van 52 weken bleek dat bij de 
afdelingen met kleine temperatuurverschillen ongeveer 26% van het aantal geoogste takken 
zogenaamde loze takken te zijn. Dit was bij de afdelingen 5 en 6 met de grote 
temperatuurverschillen ongeveer 34%. Ten aanzien van het totaal versgewicht was het gewicht van 
de loze takken tussen de afdelingen ongeveer 20 en 30%. De grote temperatuurverschillen tussen 
dag en nacht geven bij Granada een groot aantal en gewicht van loze takken. Bovendien blijkt dat 
de loze takken een behoorlijk versgewicht hebben.  
 
Gasverbruik 
Gedurende de proeven zijn de kas- en buistemperatuur per halve minuut gemeten en opgeslagen. 
Vanuit deze data is het gasverbruik per uur per afdeling berekend. In het eerste winterseizoen werd 
per etmaal en gemiddelde temperatuur van 15 oC aangehouden. Gedurende de nachtperiode mocht 
de kastemperatuur dalen, maar in de lichtperiode werd voor het behalen van de setpoint 
etmaaltemperatuur een dagtemperatuur aangehouden. In de middag periode van 14.00 tot 18.00 
uur werd de kasluchttemperatuur zo gecorrigeerd dat de gewenste etmaaltemperatuur werd 
behaald.  
Vanaf week 47 (2004) tot week 17 (2005) bleek dat naarmate de temperatuurverschillen tussen 
dag en nacht per afdeling er minder gas verbruikt werd, gemeten in m3/week/ha. Energiebesparing 
bleek mogelijk van minimaal 10%, terwijl er geen gevolgen gemeten werden in productie en 
kwaliteit van de alstroemeria’s. Uit literatuur over temperatuurintegratie is dit effect bekend bij veel 
gewassen. 
In de tweede winterperiode bleek dat er door een verhoogde etmaaltemperatuur van 1 oC (16oC), 
een langere belichtingsperiode van een uur (totaal 17 uur) en doordat bovendien het scherm in de 
kas pas gesloten werd bij een berekende nachttemperatuur, het opstoken van de kas zoveel 
energie kostte dat er van energie besparing geen sprake was. Er werden duidelijke verschillen per 
afdeling gerealiseerd, maar er moest in de laatste afdelingen om de nachttemperatuur te 
corrigeren voor eenzelfde etmaaltemperatuur veel gas verbruikt worden, zelfs tot 50% meer. Er 
zijn verschillen in gewasgroei bij de twee afdelingen met de grootste dag/nacht verschillen 
geconstateerd, welke bij de afzonderlijke cultivars beschreven zijn. 
 
Algemeen 
Bij een normale etmaaltemperatuur van ongeveer 15 oC kan een lagere nachttemperatuur worden 
aangehouden, mits deze wordt gecompenseerd door een hogere dagtemperatuur. Dit wordt deels 
gerealiseerd door de warmte van de assimilatiebelichting. Het kan een energiebesparing opleveren 
zonder dat er productie- of kwaliteitsverlies optreedt, zoals bij de in dit onderzoek gebruikte 
cultivars. 
Bij een hogere etmaaltemperatuur moet teveel worden bijgestookt om de lagere nachttemperatuur 
te compenseren, dit levert dan geen besparing meer op.  
 
